






















































¿Qué es VILL: InterLibrary Loan Validator?
es un software de código abierto que provee herramientas para la
gestión del préstamo interbibliotecario en red.
¿Para qué sirve?
Proporciona la interconexión entre bibliotecas, para ofrecer un mejor
servicio de préstamo interbiblotecario a la comunidad académica
optimizando trámites administrativos. El usuario, identificándose sólo
con su documento institucional, puede prestar material bibliográfico
de cualquiera de las bibliotecas del G8, e incluso solicitarlo a domicilio.
www.g8bibliotecas.com

